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PLENAARISTUNGID
AV APLENAARISTUNG
5o.märtsil kell 1 1 «oo 
Tartu Raudteelaste Klubis
H.Heidemanni tän.
. Konverentsi avamine - ÜTÜ Nõukogu esimees U.Siimann. 
2 TRÜ rektori prof. F.Klementi sõnavõtt.
3 . Tervitused.
4. Keskkoolilõpetaja kui potentsiaalse üliõpilase 
maailmavaate uurimise probleeme. .
Töö autor - III k. üliõpil. Paul Kenkmann.
5. Veebruarirevolutsiooni sündmusi Tartus.
Töö autor - II k. üliõpil. Tõnu Toon.
LOPP-PLENAARISTUNG
1 »aprillil kell 14.oo 
Keemiahoone ringauditooriumis.
1. Kokkuvõtteid konverentsi tööst - ÜTÜ Nõukogu aseesi­
mees M.Tammert.
2. Parimate esindajate premeerimine.
3. ühiskonnateaduste alase konkursi tulemuste välja­
kuulutamine .




Sektsiooni juhataja - K.Jaanits.
Teaduslikud juhendajad - dots,,ajal,kand.S.Vahtre,
dots,,ajal.kand.H.Piirimäe,
5o.märtsil kell 14.oo 
üt. aud.2 12 .
1. Nekrutikohustustest Eestis (1796-1874).
Too autor - V k. üliõpil.Elviira Ella.
Juhendaja - dots.,ajal.kand. S.Vahtre.
2. Kaukaasia eestlaste ehitustest.
Töö autor - III k. üliõpil.Lembit Võime. 
Juhendaja - Etnogr.Muus.Tead.sekr.J.Linnus.
3. Soome autonoomia probleem Vene-Soome suhetes 19o7-191o.
Töö autor - IV k, üliõpil..Urve Soidla.
Juhendaja - dots.,k.t.ajal.kand. H.Piirimäe.
4. Baboefi üleminek kommunistlikule ideoloogiale.
Töö autor - III k. üliõpil. Ingrid Vahkal. 
Juhendaja - dots.,ajal.kand. J.Madisson.
5. Esimese Leedu ajalehe "Aušra" ajaloo küsimusi. '
Töö autor - V k. üliõpil. Algis Matuliavicius. 
Juhendaja - dots. S.Lazutka.
31.martsil kell 14.oo 
aud.2 1 2 .
1. Veebruarirevolutsiooni sündmusi Tartus (ajalehe "Posti­
mees" materjalidel).
Töö autor - II k, üliõpil. Tõnu Toon.
Juhendaja - dots.,ajal.kan®. L.Eringson.
2. - 5 -
2. Oktoobrirevolutsioon Laanemaal.
Töö autor - IV k. üliõpil. Merike Rajan£o. 
Juhendaja - dots.,ajal.kand. K.Siilivask.
3. Tööerakonna poliitiline tegevus Eestis 1917*a.
Töö autor - IV k. üliõpil. Kaarel Haav. 
Juhendaja - dots.,ajal.kand. K.Siilivask.
4. Armeenia rahva etnogenees.
Töö autor - V k. üliõpil. Meis Akopjan - Breva- 
ni H0.
Juhendaja - prof. A.G.Abramjan.
5. Armeenlaste koloonia prantsusmaal 1914»1965.
Töö autor - V k. üliõpil. Sasa Kubanjan.
- 6 -
EESTI KEELE JA ÜLDKEELETEADUSE SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - T.Talv.
Teaduslikud juhendajad - dots.P.Palmeos, Ü.Parbus.
3o.märtsil kell 14.oo 
Peahoone aud.139
Setu looduslikest kohanimedest.
Töö autor - V k. üliõpil. Jaak Simm.
Juhendaja - prof.fil.doktor P.Ariste.
Kohanimedest karjala keele Djorze murrakus.
Töö autor - IV k, üliõpil. Aime Kährik 
Juhendaja - dots.,filol.kand. P.Palmeos.
Illatiivi funktsioonid karjala teele Djorža murrakus.
Töö autor - V k. üliõpil. Tiiu Tamme.
Juhendaja - dots, filol.kand. P.Palmeos.
Liitajad karjala keeles.
Töö autor - V k..üliõpil. Mari Poldma.
Juhendaja - d^ts.,filol.kand. P.Palmeos.
Vadja eepiline rahvalaul.
Töö autor - II k, üliõpil. Tõnu Seilenthal. 
Juhendaja - prof., filol.doktor P.Ariste.
51.märtsil kell 1o.oo 
Peahoone -aud.139
Morfoloogia-alaseid normimuutusi õigekeelsuse sõnaraama­
tuis.
Töö autor - V к» üliõpil. Ingrid Qdar.
Juhendaja - van.õp.,filol.kand. A.Valmet.
2. Koduloomade nimedest Meremäe külanõukogus.
Töö autor - II k. üliõpil. Pärja Keldrimägi. 
Juhendaja - õp. Ü.Parbus.
3. Jooni Sidala murrakust.
TÖÖ autor - IV k. üliõpil. Maimu Meho. 
Juhendaja - vanrõp.,filol.kand. A.Valmet.
4. Eesti kohanimede käänamisest.
Töö autor - II k. üliõpil. Tõnu Jaanus. 
Juhendaja - vanrõp. 2.Turu.
- 8 -
ESSTI KIRJANDUSE JA RAHVALUULE SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - M.Rebane.
Teaduslik juhendaja - dots.,filol.kand. K.Taev.
51.märtsil kell 14.oo 
Peahoone aud.139*
1. Debora Vaarandi luule rahvalikkus.
Töö autor - IV k. üliõpil. Silvi Kolk.
Juhendaja - dots.,filol.kand. H.Peep.
2. Olustiku ja karakterite kujundus K.Ristikivi nn.Tallin­
na- tr iloogias .
Töö autor - V k..üliõpil. Reet Tamm.
Juhendaja - dots.,kt.filol.kand. K.Taev.
3. Eesti luule rütmikast 2o-ndatel aastatel.
Töö autor - VI k. üliõpil. Jaak Põldmäe. 
Juhendaja - dots.,filol.kand. H.Peep.
4. Opetav diafilm rahvaluulest.
Töö autor - III k. üliõpil. Jutg. Tammleht. 
Juhendaja - dots.,filol.kand. E.Laugaste.
5. Eesti rahvatantsusammudest.
Töö autor - V k. üliõpil. Riina Kotkas.
Juhendaja - dots.,filol.kand. Ed.Laugaste.
-  9 -
VENE KIRJANDUSE SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - A.Roginski.
Teaduslik juhendaja - dots.,filol.kand.7..G.Mints.
3o.märtsil kell 15 .00  
Opet.Nõuk.saal
1. Vene kirjandus Fr.Tuglase "Kriitikas".
Töö autor - II k. ^üliõpil. S.Tobias.Juhendaja - van,-op,,filol.kand.b.G,Issakov.
2. Bütsantsi hagiograafia seos antiikse b^lletristikaga.
Töö autor - V k., LRÜ üliõpil. E.Rabinovits. 
Juhendaja - prof.,filol.doktor A.Dovatur.
3. Puškini "Mozart ja Salieri" (kunstniku probleem).
Töö autor - IV k. üliõpil. V.Gitin.
Juhendaja - dots.,filol.kand. J.S.Bilinkis.
4."Jevgeni Onegini" kompositsioon (jutustamine ja lüürika). 
Töö autor - VI k. üliõpil. A.Makarov.
Juhendaja - prof,,filol.doktor o.M.Bondi.
5. "Mozart ja Salieri" ja Puškini vaated kunstile.
Töö autor - III k. üliõpil. T,Hlebnikova.
Juhendaja - dots., filol.kand.L.S.Sidjakov.
6. N.M.Karamzin ja ajakiri "Laste lugemine südame ja 
mõistuse jaoks".
Töö autor - V k. üliõpil. S.Skvorzova.
Juhendaja - Vftn.-õp. M.Liban.
7. A.E.Lobzina memuaarid kui ajalooline ja kirjanduslik 
dokument.
Töö autor - III k. üliõpil. M.Bilinkis.
Juhendaja - prof.,filol.doktor I.M.Lotman.
8. Karamzin ja Poola küsimus Venemaal.
Töö autor - IV k, üliõpil. A.Roginski.
Juheaiaja - prof.,filol.doktor I.M.Lotman.
-  1 o  -
9. ’'Venemaa autorite panteon".
Too autor - IV kf üliõpil. J.Besenkovski. 
Juhendaja - prof.,ajal.doktor A.A.7.imin.
10. Müteemi mõistest.
Töö autor - III k. üliõpil. G.Superfin.
11. Nekrassov ja Tjutšev. Kaks armastuslüürika tsüklit.
Töö autor - III k. üliõpil. V.Sažin.
Juhendaja - .dots.,filol.kand. I.S.Bilinkis.
3 1.märtsil kell 1 o.oo 
Peahoone aud.228.
1. Klassikalised traditsioonid A.BelQi proosaloomingus.
Töö autor - IV k, üliõpil. I.Ivanova 
Juhendaja - dots.,filol.kand. 7,.Mints.
2. Daniil Harmsi looming.
Töö autor - V k. üliõpil. M.Mejlahh.
3. Konstantin Vaginovi loomingust.
Töö autor - IV k, üliõpil. T.Nikolskaja. 
Juhendaja - prof.,filol.doktor D.E.Maksimov.
д. "LEF" ja V.V.Majakovski.
Töö autor - IV к. üliõpil. I.Gazer 
Juhendaja - dots.,filol.kand.Z.Mints.
5. Ajakategooriad A.Grigorjevi 184-0. aastate lüürikas. 
Töö autor - V k. üliõpil.B.Ulanovskaja. 
Juhendaja - dots.,filol.kand. B.F.Jegorov.
31.märtsil kell 16.00 
Opet. Nõuk.Saal.
1. Markused O.E.Mandelstami loomingu uurimiseks.
Töö autor - aspir..J.Frejdin.
Juhendaja - prof.V.M.Borisov.
- 11 -
2. Elu ja teater M.A.Bulggkovi "Teatraalses romaanis". 
Too* autor - I k. üliõpil. N. Obraztsova. 
Juhendaja - dots.,filol.kand.Z.Mints.
J. A.Platonovi jutustusest "Elektri kodumaa".
Töö autor - IV k. üliõpil. E.Tolstaja.
4. A.Ahmatova "Kangelaseta poeemi" analüüs (Ahmatova ja 
Ku zmin).
Töö eeutor - V k, üliõpil. R.Timentšik. 
Juhendaja - vanrõp. O.Ivlev.
5. A.Blok ja vene sümbolismi traditsioonid.
Töö autor - III.k. üliõpil. B.Tuhh 
Juhendaja - van .-õp. V.Bezzubov.
- 12 -
VENE KEELE SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - L. Sääsk.
Teaduslik juhendaja - B.Gasparov.
5o.märtsil kell 14.oo 
Peahoone, aud.228.
1. Hüpotees foneemide (f) ja (v) voi (f) ja (h) üheaegse 
esinemise kohta ühes keeles.
Töö autor - II k. üliõpil. V.Terentjev.
2. N.Trubetskoi avaldamata tööd.
Töö autor - III k. üliõpil. G.Superfin.
3. LeksiköloogiUse analüüsi konstrueerimine.
Töö autor - V k. üliõpil. A.Polivanova.
4. Vene liitnimisõnade analüüs.
Töö autor - III k. üliõpil. V.?,ivov.
5. Uute sõnade moodustamise printsiipidest V.Hlebnikovil.
Töö autor - III k. üliõpil. Avigail Turovskaja. 
Juhendaja - vanrõp.,filol.kand. P.Sigalov.
6. Liitsõnade moodustamisest ajalehtede keeles.
Töö autor - M.Vinogradov.
7. Sõnade moodustamise põhilised iseärasused laste kõnes.
Töö autor - N.Turutina.
3 1.märtsil kell 14.oo 
Peahoone, aud.228.
1. Tegusõnad, mis osutavad tegevuse algusele ja nende vasted 
eesti keeles.
Töö autor - III k. üliõpil. K.Tõkke.
Juhendaja - vanrõp.,filol.kand.P.Sigalov.
2. Genitiivi-konstruktsiooni transformatoorse analüüsi 
katse.
Töö autor - III k. üliõpil. V.Buividaite.
-  13 -
4.
3» Antifraas ja hüperbool vanasõnades.
Too autor - IV k. üliõpil. M.Arulaane.
Juhendaja - vanrop. ,f ilol.kand. A.Reitsak.
Ч-. An^ud tähestikul piisava arvu väljenduste konstrueerimi­
ne.
Töö autor - V k. üliõpil. V.Baranov.
5. ühe taga-karpaatia murde leksika.
Töö autor - V k. üliSpil. Sandor Fodo.
Juhendaja - vanrõp.,filol.kand.P.Sigalov.
6. V.I.Lenini teose "Mis on rahvasobrad ja kuidas nad võit­
levad sotsiaaldemokraatide vastu" keel.
Töö autor - E.Gergus.
-  14  -
VÕORKEEI/TE sektsioon
SAKSA KEELE ALASEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - P,Lääne.
Teaduslik juhendaja - H. Tõevere.
3o.märtsil kell 14.oo 
üt.aud.214
1. Balti-saksa keele omapära.
Töö autor - III.k. üliõpil, Mare K$are. 
Juhendaja - vanrõp., filol.kand. J.Tuldava. '
2. Saksamaa poliitilise jagunemise keelelised tagajärjed.
Töö autor - III.к. ülippil, Karin Aaskivi. 
Juhendaja - vanrõp., filol.kand. J.Tuldava.
3 . Tänapäeva saksa keele arengutendentsid.
Töö autor - IV k. üliõpil..Urve Vasar. 
Juhendaja - vanrõp., filol.kand. J.Tuldava.
4. Lausemudelid saksa keele õpetamises.
Töö autor - IV k. üliõpil..Heiju Saul.
Juhendaja - vanrõp., filol.kand. J.Tuldava.
- 15 -
INGLISE KEELE ALASEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - K.Mits.
Teaduslik juhendaja - van.-õp. ,f ilol.kand.
U.Lehtsalu.
51.märtsil kell 1o.oo 
Jt,aud.214
1. Artikli tarvitamine geograafiliste nimedega.
Töö autor - IV k. üliõpil. Urve Martinson. 
Juhendaja - vanrõp. G.Kiviväli.
2. Tähtsamaid foneetilisi erinevusi briti ja ameerika 
inglise keele variantides.
Töö autor - III k. üliõpil. Lvi,Mänd,
Juhendaja - dots.,filol.kand. O.Mutt.
3 . Stiilivahendite tõlkimise probleeme inglise keelest 
eesti keelde (J.Steinbeqki teoste eestinduste põhjal).
Töö autor - VI k. üliõpil. Ester Hansen. 
Juhendaja - van.-õp. ,f ilol.kand. U.Lehtsalu.
4. Leksikaalsed ühikud inglise keele ameerika variandis, 
millel puuduvad otsesed vasted briti inglise keeles.
Töö autor - IV k. üliõpil. Saima Gordejeva. 
Juhendaja - vanrõp., filol.kand.U.Lehtsalu.
5. Adverbiaalsete verbide tõlkimine inglise keelest eesti 
keelde.
Töö autor - III k. üliõpil. Urve Nuiamäe. 
Juhendaja - vanrõp.,filol.kand. U.Lehtsalu.
6. Silpide jaotamise ja moodustamise võimalused inglise 
keeles.
Töö autor - III k. üliõpil. Viive Konsin. 
Juhendaja - vanrõp.N. Toots.
- 16 -
7. Uued "inglise keeled" Austraalias.
Töö autor - IV k. üliõpil♦ Urve Liliental. 
Juhendaja - van.-õp.,filol.kand. U.Lehtsalu.
5. - 17 -
PRANTSUSE КЕЕЪЕ ALASEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - K.Sorgus.
Teaduslik juhendaja - dots.,filol.kand.K.Kann.
5 1.märtsil kell 16.00 
üt.aud.214
1. Prantsuse keele audio-yisuaalne kursus eesti koolides.
Töö autor - V k. üliõpil. Malle Vardja.
Juhendaja - dots., filol.kand. K.Kann.
2. Tuleviku aegade tarvitamine J.P.Sartre teoses "Les mots'.1
Töö autor - V k..üliõpil.Kersti Sorgus.
Juhendaja - dots., filol.kand. K.Kann.
- 18 -
VÄLISKIRJANDUSE SEKTSIOON
Sektsiooni Juhatajad - P.Juurikas, T.Marmot. 
Teaduslikud juhendajad - dots. k.t, A.Hone
ja vanrõp. R.Tasa.
51.märtsil kell 14.oo 
üt. aud.2 1 1 .
1. Scott Fitzgerald and the "lost generation"in American 
literature.
Töö autor - III k..üliõpil. Krista Mits.
Juhendaja -.dots.k.t. A.Hone.
2. The responsibility of the Scientist in the modern world 
(M.Wilson "Live with Lightning").
Töö autor - III k. üliõpil. Pille Juurikas. 
Juhendaja - dots.k.t. A.Hone.
3. H.Kant "DIE AULA" - eine entwicklungs Geschichte der 
deutschen Nachkrie gs jugend,
Töö autorid - III k. üliõpil. Tiina Marmot ja 
Helle Põldm$.
Juhendaja - van^õp.,filol.kand. R.Tasa.
4. V/.Koeppen als Entlarver des deutschen Nachkriegsfaschis- 
mus ( "Der Tod in Rom" ).
Töö autor - III,k..üliõpil. Mare Kaare.
Juhendaja - van.-õp. ,filol.kand. R.Tasa.
- 19 -
PEDAGOOGIKA SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - H.Pikkor.
Teaduslik juhendaja - dots. I.Unt.
30.märtsil kell 14,oo 
Peahoone aud.2o4.
Omavahelistest suhetest Tartu Kuulmishäiretega Laste 
Internaatkooli õpilastel.
Töö autor - IV k. üliõpil. Tiiu Aunapuu. 
Juhendaja - aspirant J.Om.
Muutusi Tartu õpilaste ideaalidest 43 aasta vältel.
Töö autorid—V k. üliõpil. Leida Talts ja Ehti 
Aman,
Juhendaja - dots.,ped.kand. H.Liimets.
Omavaheliste isiklike suhete hindamisest vanemas kooli­
eas.
Töö autor - V k. üliõpil. Aino Kits.
Juhendaja - aspirant J.Orn.
31.märtsil kell 14.oo 
Peahoone. aud.2o4.
Mõningate grammatiliste oskuste omavahelisest seosest. 
Töö autorid - IV k. üliõpil. Inge Alajärv ja 
Urve Lans.
Juhendaja - dots. E.Koemets.
Sõnavara omandamise ja tundmise seos õppeedukusega 
( üliõpilaste hulgas ).
Töö autor - IV k. ülipil. Anne Siniveer. 
Juhendaja - dots. E.Koemets.
Ratsionaalsete õppimisviislde kasutamine üliõpilaste 
hulgas.
Töö autor - IV k. üliõpil. Helle Pikkor. 
Juhendaja - dots.E.Koemets.
PSÜHHOLOOGIA SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - L.Saveljev,
Teaduslik juhendaja - aspirant E.Pung.
31.märtsil kell lo.oo 
üt. aud.1o8.
1. Vastastikuste suhete kujunemisest formaalses grupis 
probleemülesannete lahendamisel.
Töö autorid - II k..üliõpil, ülle Papp,
III k* üliõpil. Lembit Saveljev,
IV k, üliõpil. Mart Metsa. 
Juhendaja - van.-op., ped.kand. U.Siimann.
2. Lähtekohti inimestevaheliste suhete uurimisel tootmis- 
kollektiivis.
Töö autor - V k, üliõpil. Tiiu Erm.
Juhendaja - vanrõp.,ped.kand. U.Siimann.
3 . Nahatakistuse mõõtmisest psühholQogilistes uurimistes.
Töö autor - II k« üliõpil. Mart Siimann. 
Juhendaja - vanrõp.,ped.kand. U.Siimann.
4. Emotsionaalsete seigundite determineeritus motiividest.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Tiiu Ploomann ja 
Mare Tammark.
Juhendaja - asp. E.Pung.
5. Käitumise struktuuri mõned aspektid.
Töö autor - III k. üliõpil. Galina Penza. 
Juhendaja - vanrõp.,ped.kand. U.Siimann.
6. - 21 -
6. Teadvuse osast inimese käitumise mptivatsiopnis.
Töö autor - Moskva SÜ III k. üliõpil. Peeter 
Tulviste.
Juhendaja - prof.,ped.doktor A.R.Luria.
7. Mõnede kaitumiskompositsioonide keerukuse hindamise 
meetodist.
Töö autor - Moskva RÜ üliõpil. V.Velikanov.
- 22 -
SOTSIOLOOGIA SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - P.Kenkmann 




5o.märtsil kell 14.oo 
Üt. aud.1 o8.
1. Keskkoolilõpetajate enesehinnangu uurimisest.
Töö autor - II k. üliõpil. Peeter Malv.
Juhendaja - asp. M.Titma.
2. Keskkoolilõpetajate elutee valik.
Töö autor - II k. üliõpil. Eduard Raska. 
Juhendaja - asp. M.Titma.
3. Perekonna materiaalse olukorra mõju keskkoolilõpetajate 
eluteede valikule ja elukutse väärtuste kujunemisele.
Töö autor - III k. üliõpil. Kaie Orvik.
Juhendaja - asp. M.Titma.
4. Keskkoolilõpetajate eetiliste väärtuste sõltuvus erine­
vate eluteede valikust.
Töö autor - II k.- üliõpil. Peep Rivis.
Juhendaja - asp. M.Titma.
5. Keskkoolilõpetajate poliitiliste vaadete uurimise 
probleeme.
Töö autor - III k. üliõpil. Paul Kenkmann. 
Juhendaja - asp. M.Titma.
5. Noormeeste ja neidude vaheliste suhete mõned aspektid.
Töö.autor - V.Kapsukase nim.Vilniuse Riikliku 
ülikooli üliõpil. Z.Iodka.
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7. Erialase orientatsiooni mõned aspektid.
Töö autor - V.Kapsukase nim.Vilniuse Riikliku 
ülikooli üliõpil. A.Vosyliute.
8. Agronoomi erialase huvi geneesi probleeme.
Töö autor - SPA V k. üliõpil. Krista Tiido. 
Juhendaja - vanrõp. A.Murutar.
9. EPA üliõpilaste kõlbelistest ideaalidest.
Töö autor - EPA V k. üliõpil. Pikkar Joandi. 
Juhendaja - vanrõp. A.Murutar.
10. Inimene, tema enesetunnetus ja vabadus.
Töö autor - Kaasani Riikliku Med.Instituudi
V k. üliõpil. R.Sabitova.
11. Noorsoo orienteerumine kõrgemale haridusele.
Töö autor - Leningradi RÜ III k. üliõpil. Anato­
li Malahhov.
12. Noorsoo eluplaanid ja töö.
Töö autor - Leningradi RÜ III k. üliõpil. Vik­
tor Dronov.
31.märtsil kell 1o.oo 
Peahoone,aud.2o4.
1. Inimese käitumise motiividest.
Töö autor - II k. üliõpil. Trivimi Veliiste. 
Juhendaja - vanrõp. K.Koger.
2. Konkurentsi geneesi küsimustest.
Töö autor - II k. üliõpil. Mart Kubo.
Juhendaja - van.-op. K.Koger.
3 . V.I.Lenin võistlusest üleminekul kapitalismilt sotsia­
lismile.
Töö autor - III k. üliõpil. Toivo Kõresaar. 
Juhendaja - vanrõp. K.Koger.
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4. Sotsialistliku võistluse olemuse ja sisu küsimusi 
kaasaja ajalooteaduses.
Töö autor - III k. üliõpil. Hans Dsiss. 
Juhendaja - van.-õp. K.Koger.
5. õigusteadused ja sotsialistlik võistlus.
Töö autor - I k, üliõpil. Tõnu Saar.
Juhendaja - van.-õp. K.Koger.
6. Sotsialistliku võistluse.juhtimise küsimusi kaasajal.
Töö autor - III.к» üliõpil. Juho Aule. 
Juhendaja - van.-õp. K.Koger.
7. Sotsialistliku võistluse probleemist koolis.
Töö autor - III k. üliõpil. Heli Allikmaa. 
Juhendaja - vanrõp. K.Koger.
31.märtsil kell 14.00 
i't. aud.1 o8.
1. Mõnedest sotsiaalpsühholoogia küsimustest.
Töö autor - IV k. üliõpil. Vladimir Tarassov. 
Juhendaja - dots.,filos.kand. R.Blum.
2. Hoiaku ja tähenduse osast informatsiooni vastuvõtmise 
protsessis.
Töö autor - IV k. üliõpil. Peeter Vihalemm. 
Juhendaja - asp. U.Vooglaid.
3. Ajalehe sisu analüüsi probleeme.
Töö autor - II k. üliõpil. Ann Siitam. 
Juhendaja - asp. ü.Vooglaid.
4. Arvamuse liider.ja tema osa informatsiooni levikul 
väikeses grupis.
Töö autor - IV k. üliõpil. Juhan Paju. 
Juhendaja - asp. ü.Vooglaid.
7.
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5. Ees suunab avalikku arvamust majanduse juhtimisega seo­
tud probleemide alal?
Töö autor - IV k. üliõpil. Toomas Tallo. 
Juhendaja - asp. ü.Vooglaid.
6. Kes suunab avalikku arvamust elu-plu probleemide alal?
Töö autor - III.k. üliõpil. Asta Hiir.
Juhendaja - asp. ü.Vooglaid.
7 Mõningaid erinevusi tööliste, spetsialistide ja admi­
nistratsiooni suhtumises.ajalehekriitikasse.
TÖÖ autor - III k..üliõpil. Renita Timak. 
Juhendaja - asp. ü.Vooglaid.
8. Erinevusi ajalehelugejate suhtumises mõningatesse 
sotsiaalsetesse pahedesse.
TXo autor - II k* üliõpil. Piret Keres.
Juhendaja - vanrõp. S.Lepik.
9. Erinevusi kollektiivisiseste suhete hindamises.
Töö.aut&r - II k. üliõpil. Tiit Tamm.
Juhendaja - vanrõp. S.Lepik.
10. Erinevusi ajalehelugejate suhtumises kaasaja põhiprob­
leemidesse.
Töö autor - II k. üliõpil. L.Julik.
Juhendaja - vanrõp. S.Lepik.
11. Erinevusi suhtumises mõnedesse õnne elementidesse.
Töö autor - II к» üliõpil, ülle Karu.
Juhendaja - asp. ü.Vooglaid.
26 -
MATEMAATIKA SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - E.Veeber.
Teaduslik juhendaja - fuus— mat.kand. J.Hion.
5o.märtsil kell 15.oo 
Peahoone aud.“128.
Siseautomorfismide rühmad.
Töö autor - üliõpil. . Mihhail Lanin.
Juhendaja - dots.lp.t.,füüs.-mat.kand. M.Rahula.
ühest juhusliku ekslemise protsessist.
Too autor - V k, üliõpil. Liina-Mai Tooding. 
Juhendaja - vanrõp. R.Tammeste.
Trigonomeetriliste summade mõningad hinnangud ja nende 
kasutamine tõenäosusteoorias.
Too autor - V k. üliõpil. F.Mišeikis.
Juhendaja - prof. I.Kubilius.
Lokaalne teoreem mõningate omadustega aritmeetiliste 
funktsioonide f(m) jaoks.
Too* autor - IV k. üliõpil. M.Maknis.
Juhendaja - prof. I.Kubilius.
Poolrühmadele vastavate korrutustabelite leidmisest 
elektronarvuti eUral-4*abil.
Töö autor - V k..üliõpil. Ellen Veeber. 
Juhendaja - füüs.-mat.kand. J.Hion.
FÜÜSIKA-ASTRONOOMIA SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - P.Saari.
Teaduslik Juhendaja - füüs.-mat.kand. I.Pü t *.
3o.märtsil kell 15.oo 
Füüs. II aud.
'S +1. Lainefunktsioonide arvutamine lisandi-ioonidele Ce^ 
ja Eu^+ kristallis CaF£.
Töö autor - V k. üliõpil. H.Iher.
Juhendaja - füüs.-mat.doktor N.Kristoffel.
2. Leoniidide voo meteoorjälg.
Töö autor - III k. üliõpil. S.N.Gudkov.
Juhendaja - noorem tead.töötaja L.I.Nasõrova.
J. Õhukeste dielektriliste kihtide uurimine UKS diapasoo­
nis.
Töö autor - III k. üliõpil. V.P. Ivaska. 
Juhendaja - vanrõp. V.Vaijukenas.
4-. Laengukandjate injenktsioonist orgaanilistesse pool- 
juhtidesse.
Töö autor - IV k. üliõpil. V.A.Degtjareva. 
Juhendaja - usp. V.J.Litvinenko.
5. Süsteemi CsJ-TIJ röntgenograafiline uurimine.
Töö autor - V k, üliõpil. Toomas Müürsepp. 
Juhendaja - vanrõp. A.Haav.
6. Infrapunasest kustutamisest ( 7.nS, Cd? >Cu fosfoorides.
Töö autor — V k. üliõpil. Henn Voolaid.
Juhendaja - assist. I.Rammo.
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7. Orgaaniliste molekulide struktuuri uurimisest fotoioni- 
satsiooni meetodil.
Too autor - V k. üliõpil. TJldo Mölder.
Juhendaja - van .-op. O.Saks.
51.märtsil kell 1o.oo 
&*uüs. II aud.
1. Magnetiline monopol.
Töö autor - II k. üliõpil. Mats Seilenthal.
Juhendaja - füüs-mat.kand. I.Piir.
2. Bohri teooria Hylleraasi potentsiaaliga.
TÖÖ autor - II k, üliõpil, gnno Joon..
Juhendaja - dots.,füüs.-mat.kand. J.Lembra.
3. Fofdod süsteemiga tugevalt fokuseerivate kiirendajate 
teooriast.
Töö autor - II k, üliõpil. Juhan.Коц1.
Juhendaja - dots.,füüs.-mat.kand. J.Lembra.
4. Kosmoloogilistest efektidest astronoomilistes jaotus- 
funktsioonides.
Töö autor - 7 k, üliõpil. Tfrm baar.
Juhendaja - v$n.tead.töötaja,füus.-mat.kand.
A.Sapar.
5. Plasma ja elektronvlhu interaktsioonil tekkivate madal- 
ja ultrakõrgsageduslike võnkumiste vahelise korrelat-
si«oni uurimine.
TÖÖ autor - üliõpil, V.Sapoval.
Juhendaja - dots. S.M,Levitski.
6.Jacobi ja Monot geneetiliste briggerite ning eluskudede 
diferentsieerumisprotsesside matemaatiline modelleeri­
mine.
Töö autorid - Moskva.EÜ üliõpil, L.N.Grigorov 
ja M.S.Poljakova.
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7. Valguse võimendamisteooriast kristallide lisanditsentri- 
tes spektrite stokesi nihke arvestamisega.
löö autor - IV k, üliõpil. Peeter Sa$ri.
Juhendaja - akad.,füüs.-mat.doktor K.Rebane.
8. Lairibavõimendaja spingeneraatorile.
Töö autor - II k. ülippil, Enn Partel.
Juhendaja - stažöör A.Ots.
9. ühe aeroioonide loendaja mõõtekondensaatori optimaalse 
konstruktsiooni arvutus.
Töö autor - II k. üliõpil. Varpo Redi.
Juhendaja - J.Salm.
10. ZnS-Cu infrapunase kiirguse sõltuvus ergastamise inten­
siivsusest.
Töö autor - II k, üliõpil. Jüri Tammela.
Juhendaja - dots.,füüs.-mat.kand. K.-S.Rebane.
11. x Cas spektrofotomeetriline uurimine.
Töö autor - III k. üliõpil. Tiit Nugis.
Juhendaja - FAI noorem tead.töötaja L.Luud.
12. Kasvukõvera meetod varajaste B-tähtede keemiliste 
koostiste analüüsimisel,
Töö autor - IV k. üliõpil. Mare Kukk.
Juhendaja - FAI noorem tead.töötaja L.Luud.
13. Mõningate B-ülihiidude keenilised koosseisud.
Töö autor - IV k. üliõpil. Jaak Sitska.
Juhendaja - FAI noorem tead.töötaja L.Luud.
14. ülihiiu Cygni atmosfäär.
Töö autor - II k. üliõpil. Uku Hänni.
Juhendaja - FAI asp. T.Kipper.
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KEEMIA SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - T,Lembra.
Teaduslik juhendaja - J.Kukk.
3o.märtsil kell 16.oo 
Farmaatsia aud.
1. Uurimus maomürkide alalt.
Töö autor - V k. -üliõpil. Ene Rampe.
Juhendaja - dots.k.t. T.Ilomets.
2. Etüülatsetaadi happelise hüdrolüüsi reaktsiooni kinee­
tika mõõtmine gaaskrom^itograaf ilisel meetodil.
Töö autor - T k ,  üliõpil. Tõnu Koemets. 
Juhendaja - van.tead,töötaja, keemiakand. 
Ü.Haldna.
3. Konjaki analüüsist gaaskromatograafilisel meetodil.
Töö autorid - I k. üliõpil. Jüri Luuk ja Aare 
Laht.
Juhendaja - van.tead.töötaja, keemiakand. 
Ü.Haldna.
4. Ditiobenzoehappe ja tema derivaatide füüsiko-keemilis­
test omadustest.
Töö autorid - Lati HÜ üliõpil. R.S.Lazdõn ja 
A,0.Abeltõn.
Juhendaja - van.-õp. J.Sgušvagis.
5. 2-butanooni aluselise uurimine süsteemis D£0-D2S0^  
infrapunase spektroskoppia meetodil.
Töö autor - V k. üliõpil. Leena Erreline. 
Juhendaja - van.tead,töötaja, keemiakand. 
Ü.Haldna.
6. Rodaniini kondensatsioon,ftaalanhüdriidiga.




Töö autor - ¥ к» ülippil. Ilme Kalja.
Juhendaja - van.tead.töötaja, keemiakand.
A. Tuulmets.
51.märtsil kell lo.oo 
Farmaatsia aud.
Be maaraujiine 3ilikaatsetes kivimites atsetüülatsetooni 
abil.
Töö autor - V k. üliõpil. Karin Oja.
Juhendaja - van.-õp. H.Kuus.
Sünteesitingimuste mõjust kaltsiumsulfiidi faasilisele 
koostisele ja tema alusel sünteesitud luminofooride 
luminestsentsomadustele.
Töö autor - V k. üliõpil. Aavi Koger.
Juhendajad - van.-õp., keemiakand. M.-L. Allsalu 
ja aspirant E.Pedak.
Kadiooni IREA katalüütiline oksideerimine nikotiinamii- 
di juuresolekul.
Töö autorid - V k. üliõpil..Mikulevicute ja 
III k. üliõpil. Umbražunaite. 
Juhendajad - dots. E.Jasinskene ja aspirant 
J.Jankauskene.
Mangaani submikrohulkade määramine kristallfosfoori 
Sb20^-Mn alusel.
Too autor - VI k. üliõpil. Mihkel Kerikmäe. 
Juhendajad - van.-õp.,keemiakand. M.-L.Allsalu 
ja assist. I.Kilk.
8-oksikinoliini kasutamisest kõrge puhtusastmega ainete 
saamiseks ekstraktsioonimeetodil.
Töö autor - V k. üliõpil. Helle Engel. 
Juhendajad - van.-õp., keemiakand. M.-L.Allsalu 
ja assist. T.Lepiku.
6. Uute seadmete konstrueerimine keemiakabinettidele ja 
laboratooriumidele.
Töö autor - V k, üliõpil, A.Jakovlev.
Juhendaja - van.-õp. S.S.Ivanov.
7. Professor Carl Schmidti elust ja tegevusest.
Töö autor - III k. üliõpil. Heli Maeyiir. 
Juhendaja - do ts. lp. t., keemiakand. U.Palm.
31.märtsil kell 15.00 
Farmaatsia aud.
1. Vesinikioonide kontsentratsiooni mõju oC-kümotripsiini 
reaktsioonile p-nitrofenüülpivalaadiga.
Töö autor - VI k, üliõpil. Oleg Toompuu. 
Juhendaja - dots.,keemiakand. V.Palm.
2. Orgaaniliste solventide mõjuoC-kümotrüpsiini inakti- 
vatsioonile.
Töö autor - IV k. üliõpil. Regina Herbst. 
Juhendaja - aspirant A.Aaviksaar.
3. Valgu katalüüsi määramisest p-nitrofenüülatsetaadi 
fermentatiivsel hüdroluüsil.
Töö autor - IV k. üliõpil. Irja Nõlvak. 
Juhendaja - aspirant A.Aaviksaar.
4. Fooni mõju ioonide neutraliseerimise piirvoolule.
Töö autor - V k. üliõpil. ?i.Kulžmauskaite. 
Juhendaja - dots. J.Janušavicene.
5. Ioonide adsorptsiooni uurimine vismutelektroodil 
vahelduvvoolu meetodil.
Töö autor - IV k. üliõpil. Katrin Paits. 
Juhendaja - aspirant R.Pullerits.
6. Hõbeelektroodi pinna oleku uurimine galvancstaatilis­
tel meetoditel.
Töö autor - IV k. üliõpil. Lembi Tohver. 
Juhendaja - aspirant J.Tamm.
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7. Liiva ja lubja lahustuvuse määramine elektrijuhtivuse 
meetodil kõrgetel temperatuuridel ja rõhkudel.
Töö autotid - V k. üliõpil. Ants Tara ja Tiia 
Leipbra,
Juhendaja - dots.k.t. U.Palm.
8. O-n-alküül-S-n-butüülmetööltiofosfonaatide antikümotrüp- 
siinsest aktiivsusest,
Töö autor - II k. üliõpil. Hindrik Arukaevu. 
Juhendaja - aspirant A.Aaviksaar.
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Sektsiooni juhataja - V.Heek.
Teaduslik juhendaja - assist. K.Kalamees.
BOTAANIKA ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhataja - J.Tänavots,
Teaduslik juhendaja - dots. H.Trass.
3o.märtsil kell 14.oo 
Mitšurini 4o, taimesüstemaatika 
ja geobotaanika kateedri suur aud.
1 . üliõpilaste botaanika-alase uurimistöö peamised suunad 
ja tulemused TEÜ-s.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Tiiu Raia ja III k, 
üliõpil. Inna.Jaanson.
Juhendaja - dots.,biol.kand. H.Trass.
2. Reovete bioloogiline puhastamine.
Töö autorid - III k. üliõpil. Olev Sokk ja Avo 
Roosma.
Juhendaja - dots.,biol.kand. E.Kukk.
3. Mesimuraka õitsemise ja.tolmlemise bioloogia.
Töö autor - II k. üliõpil. Tatjana Osipova. 
Juhendaja - biol.kand. S.M.Zelikina.
4. Tsütotaksonoomiline meetpd taimesüstemaatikas.
Töö autor г- III k. üliõpil, Ants Roos.
Juhendaja - dots.,biol.kand. A.Kalda.
31.märtsil kell 14.oo 
Mitšurini 4o, taimesüstemaatika 
ja geobotaanika kateedri suur aud.
BIOLOOGIA SEKTSIOON
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1. Mõningaid andmeid samblike vertikaalsest levikust
Polaar-Uraalis.
Töö autor - III k. üliõpil. Urve Soe.
Juhendaja - dots.,biol.kand. H.Trass.
2. Erinevatest kasvukoha tingimustest pärinevate epifüüt- 
sete samblikkude fermentatiivne aktiivsus.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Valentina Guda ja 
Rimma Lgikjanenok.
Juhendaja - dots. K.G.Lavrova.
3 . Ilutaimede introduktsiooni teoreetilisi ja praktilisi 
probleeme.
Töö autor - III k. üliõpil. Jaan Tänavots. 
Juhendaja - dots.,biol.kand. V.Masing.
4. Nulgude külmakindlusest Karjalas olenevalt nende pärit­
olust.
Töö autor - Petrozavodski RÜ üliõpil. M.Serge­
jeva.
Juhendaja - dots.,biol.kand. A.S.Lantratova.
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ZOOLOOGIA ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhataja - T.Kastepõld.
Teaduslik juhendaja - dots. H.Remm.
3o.märtsil kell 14.oo 
Vanemuise 46, 
zoologia kateedri suur aud.
Zooloogiaringi tööst aastatel 1946-1967.
Töö autor - II k. üliõpil. Rein Tenson.
Juhendaja - dots.»biol.kand. J.Ristkok.
Eesti kanaliste uurimise põhiprobleeme.
Töö autor - V k. üliõpil. Ene Pops.
Juhendaja - dots.»biol.kand. H.Ling.
Ulukite populatsiooni struktuuri sõltuvus inimmõjust ja 
ekstreemsetest looduslikest tingimustest.
Töö autor - V k. üliõpil. Anne Pullisaar. 
Juhendaja - dots.»biol.kand. H.Ling.
ülevaade bioloogia-alastest olümpiaadidest aastatel 
1961-1966.
Töö autor - V k..üliõpil. Helve Lind.
Juhendaja - dots.»biol.kand. H.Ling.
Koliinoksüdaasi dünaamika kanaembrüode maksas seoses 
mõningate toitefaktorite sisestamisega inkubatsiooni- 
perioodil.
Töö autor - Läti HÜ üliõpil. M.Grundule. 
Juhendaja - aspirant E.Garantša.
51.märtsil kell 14.oo 
Vanemuise 46, 
zooloogia kateedri suur aud.
Tuvi peaaju bioelektrilisest aktiivsusest.
Töö autor - V k..üliõpil. Aime.Laidna.
Juhendaja - prof.,med.doktor E.Käer-Kingisepp.
2. Temperatuuri moju vikerforelli (Salmo irideus Gibbons) 
arengule.
TSö autorid - IV k. üliõpil. G.Mištsenko ja
S.Tsareva..
Juhendaja - van.-õp. O.A.Lebedeva.
3 . Temperatuuri mõju lõhi (S^lmo salar) embrüogeneesile.
Too autorid - IV k. üliõpil. V.Andrejeva, E.Jefi- 
m<?va ja N. Д jinskaja.
Juhendaja - van.-õp. O.A.Lebedeva.
4-. Temperatuuri mõju lutsu (Lota lota) embrüonaalsele 
arengule.
Töö autor - V k, üliõpil. A.Trošina.
Juhendaja - van.-õp. O.A.Lebedeva.
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TAIMEBIOKEEMIA, -FÜSIOLOOGIA JA GENEETIKA 
ALASEKTSIOON
Alasektsiponi juhatajad - K.Järviste,
,J.SQom.
Teaduslik juhendaja - van.-õp.,biol.kand. L.Sarapuu.
5o«märtsil kell 14.oo 
"Jitšurini 4o, aud.5«
1. Lühidalt taimefüsioloogia ja -biokeemia kateedri 
ajaloost.
Töö autor - III.k. üliõpil. Kaupo Järviste. 
Juhendaja - van.tead.töötaja H.Moorits.
2. Floridsiini ja flavonoolide sesoonne dünaamika õunapuu- 
vorsetes.
Töö autor - IV k. üliõpil. Mall Tpom.
Juhendaja - van.-õp.,biol.kand. L.Sarapuu.
5 . Ultraheli mõjust pärmseente mõnede ensüümide aktiivsu­
sele.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Piia Rätsep ja Luu­
le Ostrat.
Juhendaja - dots.,biol.kand. L.Viileberg.
4. Aminohapete muutunud metabolismiga pärmimutantide 
selektsioon.
Töö autorid - V k. üliõpil. Jaak SoQm ja III к..
üliõpil..Virve üükivi.
Juhendajad - dots.,vet.kand, ü.Pavel ja V.Jaas- 
ka.
5. üliõpilaste teaduslikest töödest geneetika ja darvinis­
mi kateedris.
Töö autor - III k. üliõpil. Toivo Palm.
Juhendaja - van.labor. H.Mikk.
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3. Verevalkude polümorfismest kaladel.
Töö autor - IV k. üliõpil. Madis Tammert. 
Juhendaja - dotsvet.kand. ü.Pavel •
7. Ultraheli mõju pärmide kq.svufüsioloogialfc.
Töö autorid - V k, üliõpil. Tiiu Kraam ja Reet 
Tallo.
Juhendaja - dots.,biol.kand. V.Tohver.
8. Sahhariidide sisaldusest õunapuus.
Töö autor - IV k, üliõpil, Jiülliki Rüütli. 
Juhendaja - dotsbiol.kand. H.Miidla.
9. Fenoolsete ühendite metoksüülrühmade sisaldus õunapuu- 
võrsete puidus.
Töö autor - V k. üliõpil. Anu Haldre.
Juhendada - dots.,biol.kand. H.Miidla.
51.märtsil kell 1o.oo 
Mitsurini 4o, aud.5.
1. Pärmide aminohappelisest koostisest ja selle muutustest 
ultraheli toimel.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Helmi Põld ja 
Kristi Veende,
Juhendaja - dots.,biol.kand. V.Tohver.
2. Mltoosi ööpäevane rütm Vicia faba juuretippudes.
Töö autor - II k. üliõpil. Bellis Kiillman. 
Juhendaja - van.-õp.,biol.kand. H.Kallak.
5. Rakkude reaktsioonist koekultuuri tingimustes.
Töö autor - IV k. üliõpil. Sergei Bogovski. 
Juhendajad - dots,,vet.kand, ü.Pavel, 
tead.töötaja J.Kärner.
-  Ho
4. Naftüül-kasvuainete mõju kadakapistikute juurdumisele.
Töö autor - IV k. üliõpil. M.Sorgin.
Juhendaja - van.-op. N.K.Vetsel.
5. Floridsiini ja gibberelliini mõjust tärklist lagundava 
ensüümsüsteemi aktiivsusele.
Töö autor - V k* üliõpil. Riina Lauba.
Juhendaja - van.-õp.»biol.kand. L.Sarapuu.
6. Fenoolsete ühendite sisaldus õunapuu võrsete ja juurte 
koores ning puidus.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Ene Kolk ja Tiiu 
Väinjärv.
Juhendaja - dots.»biol.kand. H.Miilda.
7. Amülaaside kromatоgraafiline lahutamine DEAE sefadek- 
sil.
Töö autorid - V k. üliõpil. Mai Ojaver, Anne-Liis 
Valk, Riina Vee, Urve Venesaar.. 
Juhendaja - dots.k.t., tehnikakand. A.Köstner.
8. Flavonoidsete glükosiidide koostisest ja dünaamikast 
õunapuu lehtedes ja juurtes.
Töö autorid - V k. üliõpil, Kersti Pavel ja 
Ellen Hirson.
Juhendaja - van.tead.töötaja H.Moorits.
9. Etioniini mõjust pärmidele.
Töö autor - V k. üliõpil. Jaak Soom,
Juhendaja - dots.,vet.kand. tf.Pavel.
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Sektsiooni juh^oaja - E.Koha.
Teaduslik juhendaja - assist. H.Mardiste.
5o.märtsil kell 14.oo 
Vanemuise 46, 
geograafia kateedri aud.327.
1. Geograafiaosakonna üliõpilaste teaduslikust tööst.
Töö autorid - III k. üliõpil. Maimu Pähn ja IV k.
üliõpil, Aino Lõo.
Juhendaja - assist. H.Mardiste.
2. Looduslikud eeldused K$gu-Eesti puhkemajanduse arenguks.
Töö autor - V k. üliõpil. Ene Toominga.
Juhendaja - vanrõp.,geоgr.kand. A.Marksoo.
3. Kagu-Eesti väikelinnade võrdlev majandusgeograafiline 
iseloomustus.
Töö autor - IV k. üliõpil. Mai Kodas.
Juhendaja - dots.,geogr.kand. S.Nõmmik.
4. Kohtla-Järve linliku aglomeratsiooni sisemistest ise­
ärasustest.
Töö autor - IV k, üliõpil. Maie Reinlo.
Juhendaja - dots.,geogr.kand. S.Nõmmik.
5. Kaalutlusi Tallinna koolivõrgu rekonstrueerimiseks.
Töö autor - V k. üliõpil. Reeli Järvis.
Juhendaja - vanrõp.,geogr.kand. Ann Marksoo.
6. Tartu rajooni koolivõrgust.
Töö autor - V k. üliõpil. Ellen Avi.
Juhendaja - vanrõp. V.Murel.
7. Pahaloomuliste kasvajate levikust Kingissepa rajoonis.
Töö autor - IV k. üliõpil. Matti Rahu.




31.märtsil kell 14.00 
Vanemuise 46, 
geograafia kateedri aud.327«
1. Kvaternaari setete kihilisusest.
Töö autor - V k, üliõpil, Reet Karukäpp,
Juhendaja - TA Geol.Inst.geol.kand. A.Raukas.
2. Pihkva madaliku aluspõhja reljeefi ja kvaternaari setete 
paksuse mõningaid iseärasusi.
Töö autor - IV k. üliõpil. N. Starsinova.
Juhendaja - dots. V.A.Isatšenkov.
3. Mõningaid Pihkva oblasti jõgedevõrgu konfiguratsiooni 
iseärasusi.
Töö autor - V k. üliõpil. T.Andrejeva.
Juhendaja - dots. V.A.Isatsenkov.
4. Elva linna йтЬгизе maastikuline iseloomustus.
Töö autor - III k. üliõpil. Mihkel fiõuk.
Juhendaja - vanrõp. A.Kongo.
5. Eesti NSV territooriumi mõnedest ehitus-klimatoloogilis- 
test karakteriskutest.
TÖÖ autorid - IV k. üliõpil. Tiiu Liplap, II k.
üliõpil. Kaie Toompuu.
Juhendaja - geogr.kand. A.Raik.
6. Uus-Sotimaa šelfi ja Georgespanga veemassid.
Töö autor- III k. üliõpil. Tõnis Kallejärv. 
Juhendaja - assist. H.Mardiste.
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GEOLOOGIA SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - P.Kildjer.
Teaduslik juhendaja - dots. A.Oraspõld.
51.märtsil kell 1o.oo 
Vanemuise 46, 
geoloogia kateedri aud.
1. Teaduslikust tööst ÜTÜ geoloogiaringis ajavahemikus 
1946-1966.a.
Töö autor - V k. üliõpil. Aasa Lepisto.
Juhendaja - dots.,geol.-min.kand. A.Oraspõld.
2« Gröönimaa mere põhja mprfоstruktuurid.
Töö autor - V k. üliõpil. G.G.MatišoV.
Juhendaja - dots. V.A.Mamõkina,
5. Mineraalide erikaalu määramine mikrokaalutistest.
Töö autor - III k..üliõpil. Anne Jalast. 
Juhendaja - vanrõp. T.Kuuspalu.
4. üusi andmeid kvarts-molübdeniidi soonte tekkest infra- 
punase pealmiku NIK-1-ga teostatud uurimiste põhjal. 
Töö autor - III k. üliõpil. A.V.Repa.
Juhendaja - dots.lf.t. N.G.Rodzjanko.
51.märtsil kell 14.oo 
Vanemuise 46, 
geoloogia kateedri aud.
1. üusi andmeid Dagestani vasemaagi ainelisest koostistest 
ja geneesist.
Töö autorid - iy k. üliõpil. R.S.Vekilov ja 
A.A.Siskin.
Juhendaja - dots. V.I.Džumailo.
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2. Eesti siluri agnaatide liigilisest.koostisest.
Töö autorid - Tl k. üliõpil. Tiiu Noppel ja 
Erika Posti.
Juhendaja - dots.,geol.-min.kand. A.Roomusbks.
3. Haruldased elemendid apti sütes Belaja joe basseinis.
Töö autor - III k. üliõpil. A.Titarenko. 
Juhendajad - doktor I.A.Samrai ja dots.P.P.Kah-r 
hanovski.
4. Pakerordi lademe litoloogiast Toolse fosforiidi leiu­
kohas .
Töö autor - 17 k. üliõpil. Kristjan Riet. 
Juhendaja - dots., geol-rmin. kand. A. Oraspõld.
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ÕIGUSTEADUSE SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - A.Aedla.
Teaduslik juhendaja - prof.,oigustead.doktor
A.Uustal.
5o.märtsil kell 14.oo 
Peahoone aud.3o7
1. Liiduvabariik kui rahvusvaheline oiguse subjekt.
TÖÖ autor - III k. üliõpil. Tonu Liivik.
Tuhendaja - prof.,oigustead.doktor A.Uustal.
2. Saksamaa Sotsialistlik ühtsuspartei võitluses Saksamaa 
ühtsuse eest.
Töö autor - II k, üliõpil. Jüri Elgas.
Juhendaja - prof.,oigustead.doktor A.Uustal.
3. Hiina KP juhtkonna väärseisukohad soja ja rahu küsimus­
tes .
Töö autorid - II k. üliõpil. Peeter Malv ja 
Eduard Raska.
Juhendaja - prof.,oigustead.doktor A.Uustal.
4. Tööraamatute avamise ja pidamise korrast.
Töö autor - III k. üliõpil. Arne.Oru.
Juhendaja - dots.,oigustead.kand. J.Mäll.
5. Mõningaid küsimusi tööliste ja teenistujate teisele töö­
le üleviimisest.
Töö autor - III k. üliõpil. Voldemar Kuus. 
Juhendaja - dots.,oipistead.kand. J.Mäll.
6. Mõningad meetodid vähenähtavate ja nähtamatute sõrme­
jälgede nähtavaks muutmisel ja fikseerimisel.
Töö autor - VI k. üliõpil..Anselmas Katkus. 
Juhendaja - dots.,jur.kand. P.Danisjavitsus.
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31.märtsil kell 15.oo 
Peahoone aud.3o7*
1. Võitlus alkoholismi kui kuritegevust soodustava asjaolu 
vastu Tartu linna kahes ettevõttes.
Töö autor - IV k. üliõpil..Reet Raidma.
Juhendaja - dots. I.Rebane.
2. Kehavigastuse mõiste ja klassifitseerimise alused.
Töö autor - IV k. üliõpil. Enno Palumets. 
Juhendaja - dots. E.Paal.
3. Prokuröri järelevalve juurdluse ja eeluurimise teosta­
mise üle.
Töö autor - III k..üliõpil. Tõnu Kadari. 
Juhendaja - vanrõp. J.Adojaan.
4. Probleeme eluaegse ülalpidamise lepingu alalt.
Töö autor - V k. üliõpil. Maie Laanisto. 
Juhendaja - dots.,õigustead.kand. E.Laasik.
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MAJANDUSTEADUSE SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - A.Sillakivi.
Teaduslik juhendaja - vanrõp. M.Kuusk.
5o.märtsil kell 15.oo 
Vanemuise 46, aud.108.
1. Isemajandamine tööstusettevõteteg.
Töö autor - II k, üliõpil. Eevi Aassalu. 
Juhendaja - dots. H.Metsa.
2. Uudistoodang ja hind.
Töö autorid - II k. üliõpil. Aita Suitsmart, 
Külli Kramp, Sirje Tarv, Elju 
Valdre.
Juhendaja - dots. H.Metsa.
3 . üksikute toodete rentaabluse ühtlustamise võimalusi.
Töö autorid - II k. üliõpil. Aime Lelov, Tiiu 
Osolin, Sinaida Kalnin.
Juhendaja - dots.,majandust.kand.V.Türk.
4. Otsesidemed tööstuse ja kaubanduse.vahel.
Töö autorid - II k. üliõpil. Aino Tamme ja 
Viima Armas.
Juhendaja - dots.,majandust.kand. V.Türk.
5. Töö teadusliku organiseerimise ülesanded sotsialistli­
kus tööstuses (Tartu Kaipmivabriku näidetel).
Töö autor - IV.k. üliõpil. Jüri Toodo.
Juhendaja - õp. A.Toomsoo.
6. Kolhooside majandusliku.tegevuse hindamise alused.
Töö autor - II,k..üliõpil. Baike Kask.
Juhendaja - õp. B.Maiste.
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7. Tootmisfondide struktuuri mõju kolhoositootmise ren­
taablusele.
Töö autorid - II k. üliõpil. Vaike Salusaar, 
Tiiu Pedastsaar.
Juhendaja - õp. B.Maiste.
51.märtsil kell 1o.oo 
Vanemuise 46, aud. 1o8.
1. Probleeme seoses tööstusettevõtete üleviimisega uuele 
planeerimise ja majandusliku stimuleerimise süsteemile.
Töö autor - V k, üliõpil. Saima Strense. 
Juhendaja - van*õp. M.Kuusk.
2. Maksed põhifondidelt uuele planeerimise ja materiaalse 
stimuleerimise korrale üleviidavates ettevõtetes.
Töö autor - III k. üliõpil..Ell ?eep.
Juhendaja - dots.»majandust.kand. H.Siigur.
3. Kapitaalmahutuse kasutamise efektiivsusest Tartu linna 
ehitusobjektidel.
Töö autor - III k. üliõpil. Aasar Leemet. 
Juhendaja - vanrõp. Ü.Kauer.
4. Ehitus-montaaztööde omahinna alandamise probleeme 
(Tartu Ehitusvalitsuse andmetel).
Töö autor - Г7 k. üliõpil* Jaan Johanson. 
Juhendaja - vanrõp. M.Kuusk.
5. Perfokaardid ja nende kasutamine kaubanduses.
Töö autor - IV k, üliõpil. Philips Liia. 
Juhendaja - dots,»majandust, kand. F.Sauks.
6. Töö teaduslikust organiseerimisest Tartu Rajoonideva- 
he1ises Kaubabaasis.
Töö autor - IV k. ülippil. Malle Noormets. 
Juhendaja - assist. P.Viires.
7. Liikuv kaubandus ETKVL süsteemis.
Töö autor - IV k. üliõpil. Anu Bärengrub. 
Juhendaja - dots.»majandust.kand. F.Sauks.
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8. Kaubaautomaadid ja nende.kasutamine kaubandusvõrgus.
Töö autor - III.k. üliõpil. Priit Peets. 
Juhendaja - vanrõp. Ü.Mallene.
9. Leiva ja saia juurdeveo prganiseerimine Tartu linnas.
TÖÖ autor - III.k. üliõpil. Niina Gontsarova. 
Juhendaja - vanrõp. Ü.Mallene.
10. Piimasaaduste sortiment ja tarbimisväärtus Tallinna 
Pijnasaaduste Kombinaadis.
Töö autor - V k. üliõpil. Milvi Aljas. 
Juhendaja - assist.A.Konsin.
11. Mahlade, karastusjookide ja jäätise tarbimisväärtus.
Töö autor - IV k. üliõpil. Aino Lepa.
Juhendaja - assist. A.Konsin.
12. Lastepiimaköökide produktsiooni toiteväärtus.
Töö autor - IV k. üliõpil, Valve Kruusma. 
Juhendaja - dots.,keemiat.kand. E.Rannak.
13» Keedusoola sisaldus vorstides, liha- ja kalakonservi­
des hinnates tervisliku toitluse seisukohalt.
Töö autor - V k. üliõpil. Kalju J^nikson. 
Juhendaja - dots.,keemiat.kand. E.Rannak.
- 5o -
ARSTITEADUSE SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - A.Lipping.
Teaduslik juhendaja - med.kand. K.Põder.
TEOREETILISE MEDITSIINI ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhatajad - LfHannus, R.Villems,
A.Essenfeld, V.Brin. 




5o.märtsil kell 14.oo 
Biokeemia aud.
1. Inimese lülisamba lumbaalosa anatoomiast.
Töö autorid - III k. üliõpil. Viktor Brin ja 
Ants Jaanson.
Juhendaja - dots. E.Lepp.
2. Inimese hüpofüüsi närvistruktuuride reaktiivsetest 
muutustest erinevate leukoosivormide puhul.
Töö autor - Kiievi Riiki.Med.Inst. VI k. üliõpil.
B.Homenko,
Juhendaja - prof. M.S.Spirov.
3. Komplemendi osast roti munasarja kasvaja kasvus hiirtel.
Töö autorid - Vitebski Med.Inst. IV,k. üliõpil.
A.Barõšnikov ja III k. üliõpil.
G .Adamenko..
Juhendaja - med.kand. D.K.Novikov.
4. Megakarüotsüütide areng eri vanuses valgete hiirte pprnas. 
Töö autor - Vitebski Med.Inst. II k. üliõpil.
L.Kohnenko.
Juhendaja - dots. M.P.Jiäedvedeva.
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5. RT-faktorist.ja kolitsiinidest düsenteeriahaigete rooja 
mikroflooras.
Töö autor - V k..üliõpil. Ain,Heinaru.
Juhendaja - dots.,med.kand. E.Tallmeister.
o. Inimese mikrofloora laktobatsillide piirhappesusest.
Töö autor - VI k, ülippil. Leili Hannus.
Juhendaja - dots.,med.kand. A.Lenzner.
7. Heterogeensest antigeenist erinevais Eschrichia coli 
tüvedes.
Töö autor - T k ,  üliõpil. Helyi Tallmeister. 
Juhendaja - dots.,med.kand. E.Tallmeister.
8. Pankrease lahustuva riboniikleiinhapjpe 5s-fraktsioonist.
Töö autorid - V k. üliõpil. Risto Tanner ja 
Richard,Viilems,
Juhendaja - dots.,med.kand. A.Lind.
9. Puriinsegmentide jaotumisest koera maksa suuremoleku- 
laarses ribosomaalses ribonukleiihhappes.
Töö autor - V k. üliõpil. Richard Villems. 
Juhendaja - dots.,med.kand. A.Lind.
10. RTF faktori ülekandmine enterobakteritel.
Töö autor - V k. üliõpil. Ain.Heinaru.
Juhendaja - dots.,med.kand. E.Tallmeister.
11. Sulfokamfokaiini toimest südame-vereringe süsteemisse.
Töö autor - IV k. üliõpil. Ivan Marina.
Juhendaja - van.-op.,med.kand. O.Rajavee.
12. Organismi harjumisest estotsiiniga.
Too autor - IV k. üliõpil. Adolf Essenfeld. 
Juhendaja - assist,,farmaats.kand. H.Kurvits.
1 3 . Askorbiinhappe kontsentratsiooni muutused roti kudedes 
ditiokarbamiinhappe derivaatide manustamisel.
Töö autor - Gyodno Riiki.Med.Inst. VI k. üliõpil.
G.Mihaltßevits.
Juhendaja - dots.M.V.Korablev.
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"14. Paramagneetiline resonants raua preparaatides.
Töö autor - Kaunase Riiki.Med.Inst. üliõpil.
V.Gribauskaite.
Juhendaja - van.ins. I.Naktins.
1 5 . Enamkasutatavate pesemisvahendite desinfitseerivast 
toimest.
Töö autorid - VI k. üliõpil. Maris Nilp, Helle 
Proovel.
Juhendajad - lab.juh. E.Allik ja assist. J.Aasav.
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FÜSIOLOOGIA JA SPORDIMEDITSIINI ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhatajad - J.Pärnat, A.Mere.




1. Maomahla kooseise nihetest seoses kasutatud toiduga.
Too autor - V k. üliõpil. Virve.Kaljurand. 
Juhendajad - prof.,med.doktor E.Kaer-Kingisepp ja 
ass ist.,med.kand. S.Teesalu.
2. 1-2-kuiste kutsikate kõrgema närvitegevuse iseärasuste 
võrdlev hinnang toite- ja kaitsereflekside abil.
Too autor - Grodno Riiki.Med.Inst. V k. üliõpil.
A.Kovaljov.
Juhendaja - van.tead.tööt. L.N.Kozlova.
3. Kasvajalisest kasvust ja regeneratsioonist seoses infor­
matsiooni ülekandega isereguleerivates.süsteemides.
Töö autor - Riia Riiki,Med.Inst. V k. üliõpil.
J.Tsernjak.
Juhendaja - dots. M.A.Kalnin.
4. Kopsu ventilatsiooni mahtude määramisest inimesel.
Töö autorid - III k. üliõpil. Inge Lohk ja Lehte 
Parn.
Juhendaja - van.-õp.,med.kand. E.Vasar.
5. Hingamistegevuse tahtlikust tugevdamisest vahelduva inten­
siivsusega töö sooritamisel.
Töö autor - VI k, ülippil. Jaan Pärnat.
Juhendaja - dots.,med.kand. M.Epler.
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6. Neerupealiste koore funktsionaalsetest ja morfoloogilis- 
test muutustest eksperimentaalse nefrogeense hüpertoonia 
puhul.
Töö autorid - V k..üliõpil. R.Kaarik, A.Volmer 
ja.A.Talur,
Juhendajad - med.kand. V.Sillastu ja med.kand.
M.Kull.
7. Maksimaalse ventilatsiooni suurust mõjustavatest fakto­
ritest.
Töö autorid - VI k. üliõpil. Servi Pikner ja 
Hilju Ка1ащ.
Juhendaja - van.-õp.»med.kand. T.Karu.
8. Võimalusest kasutada hüpoksilisi proove suusatajatel 
treenituse hindamiseks..
Töö autor - VI k. üliõpil. Jaan Parnat.
Juhendaja - van.-õp.,med.kand. T.Karu.
9. Muutustest elektrokardiogrammis parast võistlusi pikka­
del distantsidel.
Töö autor - VI k. üliõpil. Viive,Kokamägi.
Juhendaja - van.-õp..med.kand. T.Karu.,
10. Seostest vere katehoolamiinide ja elektrokardiograafi- 
liste näitajate vahel sportliku pingutuse puhul.
Töö autorid - VI k. üliõpil. Viive Kokamägi ja
V k. üliõpil. Aili Paju.
Juhendaja - dots.,biol.kand. A.Viru.
11. Katehoolamiinide kontsentratsiooni muutustest veres 
võimlemisvõistlustel.
Töö autor - IV k, üliõpil. Ebe-Kai Aun.
Juhendaja - dots.,biol.kand. A.Viru.
12. Kortikoidide katehoolamiinide, piimhappe ja veresuhkru 
sisalduse muutustest vereplasmas sportliku pingutuse 
puhul.
Töö autor - V k. üliõpil. Aili.Paju.
Juhendaja - dots.,biol.kand. A.Viru.
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1J. Kõrgema narvitegevuse mõningatest variantidest sport­
lastel.
röö autor - VI k. üliõpil. Hilju Kalam. 
Juhendaja - prof.,med.doktor J.Saarma.
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STOMATOLOOGIA ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhataja - M.Voll,
Teaduslik juhendaja - dotsmed.kand. N.Vihm.
5o.märts11 kell 14.oo 
Maarjamõisa haavakliihiku aud.
1. Koolieelikute suuõõne seisundist Tartu linnas.
Töö autorid - V k. üliõpil. R. Jürgenson, M.Kolk, 
E.Pärg, E.Oks, K.Soo, M.-L. Vahe­
mets.
Juhendaja - dots.,med.kand. N.Vihm.
2. Mõningaid andmeid huule-ja suulaelõhede etioloogilistest 
faktoritest anamneesi põhjal.
Töö autorid - V k. üliõpil. M.Vpll ja V.Sepp. 
Juhendaja - assist.,med.kand. M.Lõvi.
3. Kaa^iese ja hambumusanõmaaliate dünaamikast koolieeliku­
tel.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Reet Kahmus, Mare 
Sikkar, Hiive Tarme.
Juhendajad - assist.,med.kand. A.Kodar ja 
assist. S.Russak.
4. Parodondi kudede kliinilis-röntgenoloogiline leid 
hambumusanomaaliate puhul.
Töö autorid - P.-H.Kreegimäe ja M.Kolk.
Juhendajad - dots.,med.kand. N.Vihm ja assist., 
med.kand. A.Kodar.
5. Parodontopaatia ravist vaakuumiga.
Töö autorid - V k. üliõpil. M.-L.Vahemets ja
H.Grossthal.
Juhendaja - dots.,med.kand. N.Vihm.
6. Periodontiidi ravist elektroforeesiga.
Töö autorid - R.Suik ja ü.Oks.
Juhendaja - dots.,med.kand. N.Vihm.
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7. Kloorfenool-kampri kasutamisest periodontiitide ravil.
Töö autorid - V k, ulippil. Malle Kork, Reet Pärn. 
Juhendajad - assist.,S.Russak ja van.-op.,med. 
kand. V.Sillastu.
8. Pulpiidi ravist antibiootikumide, kortikoidpreparaatide 
ja kaltsiumhüdroksiidiga.
Töö autorid - V k. üliõpil. E.Pärg, M.Tuusis ja 
T.Oja.
Juhendaja - dots.,med.kand. N.Vihm.
9. Hammaste proteesimise vajalikkus.
Töö autorid - IV k. üliõpil. A.Sallum ja Taimi 
Alver.
Juhendaja - assist.,med.kand. A.Kõdar.
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FARMAATSIA JA FARMAKOGNOOSIA ALASIJCTSIOON
Alasektsiooni juhataja - A.-M,Kikas.
Teaduslik juhendaja - dots. B.Luik.
3o.märtsil kell 14.oo 
farmakognoosia laborat.
1. ijesti NSV savide uurimine nende kasutamiseks farmaatsias.
Töö autorid - IV k. üliõpil. jiVi Kask, line Kikkas, 
Tiiu Saar, Erna Vomm.
Juhendajad - prof.,farm.doktor N.Veiderpass ja 
dots.,farm.kand. L.Kirsch.
2. Alkoholi kvantitatiivse mäaramise meetodite võrdlev 
■lurimus.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Silvi Rute ja Maie 
öunap.
Juhendajad - prof,,farm.doktor N.Veiderpass ja 
dots.,far ri.kand. L.Kirsch.
3. Bergeenialehtede toimeainete sisaldusest.
i‘öö autorid - IV k. üliõpil. Maie Järv ja Helle 
Heinlaid.




Alasektsiooni juhatajad - E.Rauk, M.Riikjärv. 
Teaduslikud juhendajad - prof. K.Kõrge,
dots. L.Keres.
51.märtsil kell 1o.oo 
Maarjamõisa siseosakonna aud.
1. Elektrokardiogrammi muutustest haavandtõvega haigetel.
Töö autorid - Tbilisi Riiki.Med.Inst. V k. üliõpil.
N.Grigolija ja A.Bokutsava, VI k. 
üliõpil. T.Dzorbenadze ja V.Bord- 
žadae.
Juhendaja - med.doktor S.I.Kvitsaridze.
2. Fibrinogeeni kontsentratsiooni määramine tromboelasto- 
grammide järgi tervetel isikutel.
Töö autor - Vproneži Riiki.Med.Inst. VI k. üliõpil. 
A.Kasin.
Juhendaja - prof. M.N.Tumanovski.
3. Sümpato-adrenaalse süsteemi funktsionaalse seisundi 
hindamise võimalusi vereplasma sümpaatiliste ainete 
määramise abil.
Töö autorid - VI k. üliõpil. Milvi Moks ja Eve 
Rauk.
Juhendaja - dots.,med.kand. I.Riiv.
4. Vereplasma sümpaatiliste ainete sisaldus südame isheerai- 
lise tõvega haigetel.




5. Kaaliumi ja naatriumi sisaldus vereplasmas ja erütrot- 
süütides koronaarskleroosi haigetel kroonilise koronaar- 
puudulikkuse nähtudega.
Töö autor - Harkovi Riiki.Med.Inst. VI k, üliõpil.
A.Sevtšenko,
Juhendaja - assist. I.K.Latoguz.
6. Lipoproteiidide sisaldus vereseerumis ja trombotest 
ateroskleroosi ja hüpertooniatõve.haigetel.
Töö autor - Riia Riiki.Med.Inst. V k. üliõpil.
G.Berzinja.
Juhendaja - med.kand. V.B.Braun.
7. Elektroaerosoolide toime vere elektrolüütidele.
Töö autorid - V k. üliõpil. Helbe Kutt ja Eha 
Lodu.
Juhendajad - assist. P.Mallene ja dotsmed.kand.
I.Riiv.
8. Materjale elektroaerosoolide neurohumoraalse toime mehha­
nismi kohta.
Töö autorid - V k, üliõpil Rutt Kajak ja Ene 
Jents.
Juhendaja - dots.,med.kand. I.Riiv.
9. Roiete anomaaliate esinemissagedus.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Mare Daniel, Ebbe 
Södor.
Juhendaja - med.doktor K.Villako.
1o. Fluorogrammide1,nahtavate aordi kaltsifikatsioonide 
es inemissagedus.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Mare Daniel ja Ebbe 
Sgdor.




1. Pankrease funktsiooni hindamisest inimesel.
Töö autorid - IV k. üliõpil..Elli Männik, Anne 
Lookene, III k. üliõpil. Ahe Mere 
ja Kaja Kalda.
Juhendajad - prof.,med,doktor E.Käer-Kingisepp, 
dots.,med.kand. V.Saarma, 
assist.,med.kand. 3.Teesalu.
2. Neerupealise koore funktsionaalse seisundi hindamisest.
Töö autorid - VI k. üliõpil. A.Aul ja
H.Marss,
Juhendaja - dots.,med.kand. V.Saarma.
3. Vereseerumi anti-O-streptolüsiini tiitrist haigeil 
köronaarpatoloogiaga.
Töö autorid - V k. üliõpil. Ilme Tasso ja Siiri 
Maido.
Juhendaja - prof.,med.doktor K.Kõrge.
4. Anti-O-streptolüsiini määramise kliinilisest tähtsusest 
kollagenooside puhul.
Töö autorid - V k. üliõpil. Ene-Mall Brigader ja 
НеИетМаг Brudel.
Juhendajad - assist. I.Seffer ja dots.,med.kand. 
V.Saarma.
5. Glükoproteiidide sisaldusest reumahaigete vereseerumis.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Asta Rääbis ja 
Malle Kaitsmaa.
Juhendajad - assist. H.Leesik ja dots.,med.kand. 
V. Saarma.
6. Väikelaste antropomeetrilisi andmeid E^SV-s.
Töö autorid - V - VI k, üliõpil. Katrin Mooste, 
Tiiu Laurimaa, Ilma Saar, Helle 
Männiste.
Juhendaja - assist.,med.kand. L.Sildver.
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7. Dermatoglüüfide muutustest ja mikroanomaaliate esinemi­
sest debiilsetel lastel.
Töö autorid - VI k. üliõpil. Merike Martinson, 
Mall Riikjärv, Helve Yahter. 
Juhendaja - dots.,med.kand. L.Keres.
8. Pneumooniat põdenud laste haigestumus ja areng esimesel 
kolmel elukuul.
Töö autor - Grodno Riiki.Med.Inst. VI k. üliõpil.
A.Popkoyä,
Juhendaja - dots. M.P.Seibak.
9. Hingamise ja pulsisageduse muutustest ravivõimlemise 
puhul pneumooniahaigeil imikuil.
Töö autorid - V - VI к. üliõpil. Malle Laas,
Mare Põder, Helle Kaalep, Tiiu 
Maaroos,
Juhendaja - dots.,med.kand. L.Keres.
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KIRURGIA ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhatajad - U.Tarvis, R.Kolle. 
Teaduslikud juhendajad - prof. A.Linkberg.
dots. A.Rulli.
31»märtsil kell 1o.oo 
Maarjamõisa haavakliiniku aud.
Vereplasma noradrenaliini ja adrenaliini sisalduse muu­
tustest peale neerupealise säsiolluse eemaldamist 
hüpertooniahaigetel.
Töö autor - V k. üliõpil. Aili Paju.
Juhendaja - dots.,med.kand. A.Kliiman.
Neerude patoloogia ja selle erinevate vormide esinemis­
sagedusest Tartu^Linna Kl.Haigla prosektuuri andmeil 
(aastad 1963-1966).
Töö autor - V k. üliõpil. Hendrik Magi.
Juhendajad - prof.,med,doktor A.Linkberg ja 
assist. H.Tihane.
Happe-leelistasakaalu qiuutused ureemia korral.
Töö autor - VI k. üliõpil. Talvi.Railmann. 
Juhendajad - prof., med.doktor A.Linkberg, 
assist. H.Tihane.
HistolQogilistest muutustest haavas seganarvi kahjustuse 
korral.
Töö autor - VI k, üliõpil.,Hilja Roosaar.
Juhendaja - dots.,med.kand. V.Põkk.
Hingamistalitlu§e häiretest ja kopsutüsistusest peale 
maoreseкtsiоoni.
Töö autor - IV k. üliõpil. Toivo Kurvet.
Juhendaja - asp. A.Pille.
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Kinniste sääreluude diafuüsi murdude konservatiivse 
ravi tulemused Tartu Vab.Kl.Haiglas ajavahemikul 1961- 
-1965.a.
Töö autor - IV k. üliõpil. Milvi Kasepalu. 
Juhendaja - assist. J.Seeder.
Sääreluude murdude ravigt diafikßatsiooniga.
Töö autor - IV k. ülippil. Helga Annist. 
Juhendaja - assist. J.Seeder.
Kinniste sääreluude.diafüüsi murdude operatiivse ravi 
tulemused Tartu Vab.Kl.Haiglas ajavahemikul 1961-1965*» 
Töö autor - IV k. üliõpil. Helju Tiilen, 
Juhendaja - assist. J.Seeder.
Lahtiste sääreluude diafüüsi murdude ravi tulemused 
Tartu Vab.Kl.Haiglas ajavahemikul 1961-1965.a.
Töö autor - VI k. üliõpil. Raivo Kolle.
Juhendaja - assist. J.Seeder.
51.märtsil kell 14.oo 
Maarjamõisa haavakliiniku aud.
Zur topischen Lebzeitendiagnostik der Brustdurchfluss- 
verletzung im Experiment.
Töö autor - Tbilisi Riikl.Med.Inst. V k. üliõpil 
N.Grigolija.
Juhendaja - med.doktor A.V.übelia.
Jäsemete verega täitumuse hindamine eksperimendis 
arterio-venoossete fistlite puhul reograafia.
Töö autorid -VJtebski Med.Inst. IV k. üliõpil.
V.Vasnev ja M.Karass.
Juhendaja - assist. L.M.Titov.
3. Beogrammi kõverate iseloomustus jäseme venoosse äravoolu 
takistuse puhul.
Töö autorid - Vitebski Med.lost. III к, üliõpil.
V.Lollini ja V.Kuksovški.
Juhendajad - dpts.^.M.Demetski ja arst-lab.
S.F.Surganova.
4. Süstoolse ja pulsirohu registreerimise tähtsusest otsesel 
meetodil reiearterites aordi ja niudearterite ateroskle- 
rootiliste kahjustuste,korral.
TÖÖ autor - V k, üliõpil. Paul Luga.
Juhendaja - asp. K.Kull
5. Vere fibrinolüütilise aktiivsuse määramise tähtsusest 
tromboemboolilise haiguse ravil hepariini ja fibrino- 
lüsiiniga.
Töö autor - VI k. üliõpil. Ene Heinamäe.
Juhendaja - asp. K.Kull.
6. Torakaal-sümpatektoomi^st morbus raynaud puhul.
Töö autor - V k. üliõpil. Juta Noor.
Juhendajad - prof. A.Linkberg ja assist.,med.kand. 
K.Põder.
7. Jäsemete arterite ägedate embooliate ja trombooside 
kirurgilisest ravist.
Töö autor - VI k. üliõpil. Jüri.Linkberg,
Juhendaja - assist.,med.kand. K.Põder.
8. Aordi bifurkatsiooni aterosklerootilise sulguse kirur­
gilisest ravist.
Töö autorid - V k. üliõpil. Helmi Vilu ja 
Anne Tiide.
Juhendajad - prof.,med.doktor A.Linkberg ja 
assist.,med.kand. K.Põder.
- , 6 6  -
9. Laste seedetrakti väärarengute ravist Tartu Linna Kl, , 
Haigla haavaosakonna andmetel ajavahemikul 1960-1966.a. 
Töö autor - V k. üliõpil. Ulvi Tarvis.
Juhendajad - prof.,med.doktor A.Linkberg ja 
ordin. M.Sepp.
1o. Rinnanäärme vähi ravi tulemustest Tartu Linna Kl. Haig­
la haavaosakonna andmetel.ajavahemikul 1945-1965.a.
Töö autorid - IV k. üliõpil..lvi Palm, Ursula
Riiner ja II k. üliõpil. Evi Kala. 
Juhendajad - prof.,med.doktor A.Linkberg ja 
assist. D.Kuldeva.
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SÜNNITUSAEI JA GÜNEKOLOOGIA ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhataja - R.Harmants.
Teaduslikud juhendajad - prof. y.Fainberg,
ass ist.,med.kand. 
V.Meipalu.
3 1 .märtsil kell 1o.oo 
sünnitusmaja aud.
1. Professor V.F.Snegirjovi elu ja tegevus.
Töö autor - IV k, üliõpil. Robert Päsing. 
Juhendaja - profmed.doktor V.B.Fainberg.
2. Raseduse ja sünnituse kulg mitmdikute puhul Tartu Kl. 
Sünnitusmaja andmetel ajavahemikul 1964-1966.a.
Töö autorid - V k. üliõpil. Heli Krips ja 
Anne Maeva.
Juhendaja - prof.,med.doktor V.B.Fainberg.
3. Menarche ja menstruatsiooni iseärasustest puberteedieas.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Elvi Loog ja Reet 
Ungvere.
Juhendaja - assist.,raed.kand. V.Kask.
4. Menarche ja menstruatsioon tuberkuloosi põdevatel tütar­
lastel.
Töö autor - V k. üliõpil. Lia Lepp.
Juhendaja - dots.,med.kand. K.Gross.
5. fsütchermonaalsetest nihetest menstruatsioonifunktsiooni 
häirete korral puberteedieas.
Töö autorid - IV k. ülippil. Elvi Loog ja Reet 
Ungvere.
Juhendajad - assist.»med.kand. V.Kask ja ordin. 
A.Särg.
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6. Mõningatest tsütohormonaalsetest nihetest raseduse 
lõpul.
Töö autorid - VI k. üliõpil. Reet Harmants, 
Maie Larens, Maris.Haug. 
Juhendajad - assist. ,ijied.kand. V.Kask ja 
ordin. A.Sarg.
7. Hemoglobiini nihked raseduse ajal.
Töö autorid - IV k. ülippil. Epp Tõevere ja 
Maie.Нааэща.
Juhendaja - assist.,med.kand. H.Jalviste.
8. Fibrinogeeni nihked sünnituse ajal.
Töö autorid - V k. üliõpil, Marika Kaarik ja 
Ilme. Paltipan.
Juhendaja - assist.,med.kand. H.Jalviste.
9. '^makamuoomi sümptomatoloogiast.
TÖÖ autorid - IV k, üliõpil. Reet Vilmansen ja 
Enn Kurvits.
Juhendaja - assist.,med.kand. V.Meipalu.
10. Mõningaid kolpotsütoloogilisi andmeid muoomihaigetel.
Töö autor - VI k. üliõpil. Olaf Remmel. 
Juhendajad - assist.,med.kand. V.Meipalu ja 
ordin. A.Sarg.
11. Generatiivne funktsioon muoomihaigetel.
Töö autorid - IV k. üliõpil..Enn Kurvits ja 
Reet Vilmansen,
Juhendaja - assist.,med.kand. V.Meipalu.
12. Abortus imminens'i ravi kusimusi.
Töö autorid - V k. üliõpil. Lia Lepp ja 
Anne.Lepner.
Juhendaja - assist. U.Leisner.
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NÄHVI- JA KÖRVA-NINA-KÜRGUHAIGUSTE 
ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhatajad - E.Karin» A.Ellamaa. 
Teaduslikud juhendajad - prof, E,Siirde,
dots. E.Raudam.
51.märtsil kell 1o.oo 
Maarjamõisa närviosakonna aud.
1. Mao-sooletrakti neurinoomidest.
Töö autorid - Tbilisi Riiki. Med.Inst. VI k.
üliõpil. T.Dzorbenadze, V.Bordzadse,
V k. üliõpil. A.Bokutsava.
Juhendaja - GNSV TA.akad. teen.teadlane 
prof. V.K.Pigenti.
P. Pikaajaliselt passeeritud rottide gliaalse kasvaja 
submikroskoopilise ehituse iseäreLSused.
Töö autor - Taskendi Riiki.ülikooli biol.-mulla- 
teadusk..VI k. üliõpil. D.Mpškov. 
Juhendajad - prof. I.A.Raikova, prof. I.N.Dimant.
3 . Hüpotalaamiliste kahjustuste diagnostikast. 4
Töö autor - VI k. üliõpil. Ene.Lausvee.
Juhendajad - dots.,med.kand. E.Raudam, asp.M.Mägi.
4. Terve inimese reaktsioonid etüülnorantifeiini (etümisoo- 
li) manustamisele.
Töö autorid - V k..üliõpil..Andres Ellamaa,
IY k, üliõpil. Enna Roolaid. 
Juhendaja - asp. M.Mägi.
5. Etüülnorantifeiini (etümisooli) toimest terve inimese 
ajukoore bioelektrilisele aktiivsusele.
Töö autorid - V k..üliõpil. Andres Ellamaa,
IV k, üliõpil. Knna Roolaid. 
Juhendaja - asp. M.Mägi.
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6. Tsentraalse hüpertermia ravi raskete eluohtlike närvi­
süsteemi haiguste puhul.,
Töö autorid - V k. üliõpil, õilme Kallakmaa,
Urve,Puskar.
Juhendaja - assist.»med.kand. A.Tikk
7. Ägedatest СО mürgistustest (Tartu Vab.Kl.Haigla Narvi- 
osak. andmetel aastatel,1960-1966).
Töö autor - VI k. üliõpil. Iydia Laulik. 
Juhendajad - dots.,med.kand. E.Raudam,
E.Murasev.
8. Veresuhkru ja vakat-hapniku arterio-venoossesb diferent­
sist aju veres vaskulaarse insuldi.haigetel.
Töö autorid - Vi <c. üliõpil. Ellen Hivis ja Tiiu 
Tomberg.,
Juhendajad - dots.»med.kand. E.Raudam ja 
asp. A.Kaasik.
9. Kõrivähi kiiritusravi kaug-tagajärjed Kaunase Vab. Kl. 
Haigla andmetel.
Töö autorid - Kaunase RiikL.Med. Inst. V k. üli­
õpil. I.Raštšauskaite ja
I.Ku?minskaite.
Juhendaja .- assist. L.Misevitšius.
10. Novokaiini ionofcrreesi ja parameataalse novokaiinblokaa- 
di toimest korva kohisemisele ja kuulmisele.
Töö autorid - VI k. üliõpil. Eeva Karin ja
V k..üliõpil. Toomas Siirde. 
Juhendaja - assist.,med.kand. S.Sibul.
11. Ujujate korva ja nina seisundist siseujula tingimustes.
Töö autor - V k. üliõpil. Marju Koka.
Juhendaja - prof.,med.doktor E.Siirde.
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VAIMUHAIGUSTE ALASEKTSIOON
Alasektsiooni juhataja - R,-7,Keevallik. 
Teaduslik juhendaja - prof. E.Karu,
51.märtsil kell 14.oo 
Maarjamõisa närviosakonna aud.
1. Analüütilis-sünteetilise.funktsiooni uurimine tervetel.
Töö autor - III k. üliõpil, Anatoli Filonenko. 
Juhendaja - prof.,med.aofctor J.Saarma.
2. Kõrgema närvitegevuse võrdev uurimine ägedate ja krooni­
liste psühhooside puhul.
Töö autorid - IV k. üliõpil. Lembit Pinka, Jüri 
Liivamägi, Kadri Varrand, Jüri 
Ennet.
Juhendaja - prof.,med.doktor J.Saarma.
3. Elekterkrambi järgsetest valgevere muutustest.
Töö autorid - IV k. üliõpil, Hille Vaharo,
Maarja GnadenteiQh.
Juhendaja - prof.,med.doktor E.Karu.
4. Andaksiini toimest tervete inimeste närvitalitlusele.
Töö autorid - II - III k. üliõpil, Lembi Laansalu 
ja Ants Laansalu,
Juhendaja - prof.,med.doktor J.Saarma.
5« Stelaziini ja amitriptiliini toimest limbiliste struk­
tuuride stimulatsioonil saadud käitumisreaktsioonidele. 
Töö autor - V k. üliõpil. Lembit Mehilane, 
Juhendajad - van«tead.töötaja,med.kand. L.Allik- 
mets ja n.tead.töötaja L.Karu.
6. Antidepressantide farmakoloogia.
Töö autor - Kiievi Med.Inst. IV k. üliõpil.
A.Viktorov.
Juhendaja - prof. A.I.Tserkess.
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7. Fenotiaziinrea derivaatide psühhotroopne tgime.
Töö autorid - Kiievi Med.Inst. VI k. üliõpil.
J.Timošenko ja J.Timoienko. 
Juhendaja - prof. A.I.Tšerkess.
8. Kofeiini toimest skisofreeniahaige kõrgemale närvi- 
tegevusele.
Tõö autor - IV k, üliõpil. Rein-Valdur Keevallik. 
Juhendaja - profmed.doktor J.Saarma
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KEHAKIJI/ШТШI SEKTSIOON
Sektsiooni juhataja - A.Virves.
Teaduslikud juhendajad - biol.kand. H.Sildmäe.
3o«martsil kell 14.oo 
TRÜ kergejõustikumaja saal 
Puiestee 4 3.
Nõukogude Liidu ujujate saavutustest Olümpiamängudel ja 
Euroopa meistrivoistluste1.
Töö autor - IV k. üliõpil. Inge pind.
Juhendaja - van.-õp.,ped.kand. R.Novandi.
Ujumissport Tartu Riiklikus ülikoolis /1946-1966a.a./. 
Töö autor - IV k. üliõpil. Kaja Raid.
Juhendaja - van.-õp.,ped.kand. R.Novandi.
Rlnnulibrassi tehnika ja selle õpetamise metoodika 
arengust.
Töö autor - IV k. üliõpil. Helle.Otsar.
Juhendaja - van.-õp.,ped.kand. R.Novandi.
Aerutamise ajaloost.
Töö autor - III k. üliõpil. Ants Algoja. 
Juhendaja - dots.,ped.kand. S.Oja.
Ujumiseõppuste organiseerimisest ja läbiviimisest vaba­
riigi pioneerilaagrites ,1966.a. ,
Töö autor - IV k. üliõpil. Tiit Lepa.
Juhendaja - van.-õp.,ped.kand. R.Novandi.
Jõu arendamisest ujujate,treeningus.
Töö autor - III k. üliõpil. Kalle Luukas. 
Juhendaja - dots.,ped.kand. S.Oja.
7. Erineva koormusega ujumis treeningu te mõju mõningatele 
psühholoogilistele näitajatele.
Töö autor -' III k* üliõpil, Helje Kaev.
Juhendaja - dots.,ped.kand. S.Oja.
8. Tfiü naiskeskmaajooksjate treeningukoormuse määramisest.
Töö autor - IV k. üliõpil. Апц Laurik.
Juhendajad-dots..biol.kand. A.Viru ja asp.A.Pi- 
suke.
9. Intervallmeetodi kasutamisest naiskeskmaajooksjate 
treeningus.
Töö autor - IV k. üliõpil. Ljusga Vatsar. 
Juhendajad - dots.»biol.kand. A.Viru ja 
, asp. A.Pisuke.
10. Murdmaasuusataja ettevalmistusest vahetult enne võist­
lusi.
Töö autor - III.k. üliõpil. Helmi,Habonen, 
Juhendaja - van.-õp.»biol.kand. H.Sildmäe.
11. Eesti NSV noorsuusatajate-tütarlaste treeningu analüüs.
TÖÖ autor - III,k. ülippil.^Ene Martin.
Juhendaja - van.-õp. E.Abel.
12. Treeningkoormuste suurusest 15-17”aastatel võimlejatel- 
tütarlastel.
Töö autor - IV k. üliõpil. ?eet Ots,
Juhendaja - dots.»biol.kand. A.Viru.
1 3 . Sportlike võimete võrdlev analüüs tennisistidel ja 
teiste spordialade esindajatel.
Töö autor - IV k. üliõpil. Kadri Suits.
Juhendaja - H.Tammpere.
14. Võrkpalluri individuaalne harjutusvara.
Töö autor - IV k..üliõpil, Ellen Magi.
Juhendaja - õp. V.Truumaa.
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31«märtsil kell lo.oo 
TRÜ kergejõustikumaja saal 
Puiestee 43.
1. Eelkooliealiste laste kehalise arengu näitajad.
Töö autorid - II k. üliõpil. Mari Naar ja Saima 
Saaremets.
Juhendaja - dots.»ped.kand. S.Oja.
2. TRÜ Kehakultuuriteaduskonna üliõpilaste kehaliste võime­
te dünaamikas.
Töö autor - IV k. üliõpil. Maia Raidmets. 
Juhendaja - van.-õp. J.Unger.
3 . Sportlase kehalise saavutusvõime muutustest ööpäeva 
jooksul.
Töö autor - IV k. üliõpil» Mati Kaljumets, 
Juhendajad - dots.k.t. V.Kalam ja van.-õp.T.Karu.
4. Motiivide osast kergejõustikuvõistlustel.
Töö autor - IV k. ülippil. Maie Rebane.
Juhendajad - dots.If.t. V.Kalam ja van.-õp. ,ped. 
kand. U.Siimann.
5. Keskendumisest kergejõustikuvõistlustel.
Töö autor - IV k. üliõpil. Helgi Mägi,
Juhendajad - dots,k.t. V.Kalam ja van.-õp.,ped. 
kand. U.Siimann.
5. IJaiskerge jõustiklaste stgirdieelsest seisundist.
Töö autor - IV k, üliõpil. Maie Treulop.
Juhendaja - dots.»ped.kand. S.Oja.
7. Võistluseelne seisund ja selle reguleerimise iseärasusi 
erineva vanusega ujujatel,
Töö autor - III k. üliõpil, Ene Lindmäe. 
Juhendaja - dots.,ped.kand. S.Oja.
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8. Katekolaniinide konsetratsiooni muutusi võimlejate 
veres võistlustel.
Too autor - IV k* üliõpil. Ebe-rKai -Aun.
Juhendaja - dots.,biol.kand. A.Viru.
9. NaisvSrkpallurite voistluseelse ja võistlusjärgse 
seisundi hindamine.
Töö autor - IV k. üliõpil. Tooni Volk.
Juhendajad - dots.»ped.kand. S.Oja, 
asp. H.Aunin.
10. Võistlusjärgne seisund vprkpallureil.
Töö autor - III k. üliõpil. Heik Kukk.
Juhendajad - dots.»ped.kand. S.Oja» asp. H.Aunin.
11. Murdmaasuusataja psühholoogilisi küsimusi võistluste 
käigus.
Töö autor - III,k. üliõpil. Kaarel Zilmer. 
Juhendaja - van.-õp.»ped.kand. U.Siimann.
12. Värvitundlikkuse muutustest orienteerumissportlastel 
võistluste käigus.
Töö autor - III k. üliõpil* fiudolf Mürk. 
Juhendajad - õp., med.kand. ö.iieintam, 
õp. A.Kivistik.
1 3 . Võimlemisharjutuste mõju südametegevusele.
Töö autorid - II k. üliõpil. Tiina Jams ja Urve 
Taalmann,




1.aprillil kell 1o.oo 
Peahoone aud.1?9*
Taktilca reeglitest.
Töö autor - III k. üliõpil. M.Remmel.
Juhendaja - prof.,filol.kand. J.Lotman.
Cervantese novelli "Licenciat Vidriera" monograafilise 
analüüsi kogemusi.
Töö autor - Moslpva RÜ III k. üliõpil. S.Jerjõmina 
Juhendaja - van.-õp. K.V.Tsurikov.
Kunstilise tõlke kvaliteedi matemaatilise hindamise 
küsimusi..
Töö autorid - Moskva RÜ II k. üliõpil. L.Melamid,
B.Petrov.
Juhendaja - prof.,akad. A.A.Markov.
,r.Ligovskoi poeemi "Kuidas inimene ujus Odüsseusega" 
rütmika ja kompositsioon.
Töö autor - T k ,  üliõpil..S,Gindin.
Juhendaja - prof.(akad. A.N.Kolmogorov.
Awakumi "fcitie" kõne analüüs.
Töö autor - aspirant J.Pušetškina.
Juhendaja - prof.,filol.doktor J.Lotman.
M.J.Lermontovi luuletuse "Väljun üksinda teele" analüüs. 
Töö autor - V k. üliõpil. A.Tsernova.
Juhendaja - prof.,filol.doktor J.Lotman.
Memuaaride tekstide spetsiifikast.
Töö autorid - III - IV k. üliõpil. T.Aleksandrova 
M,Bilinskis, S.^ujeva, E.Kollak, 
A.Roginski ja T.Superfin.
Juhendaja - prof.,filol.doktor J.Lotman.
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MUUTLIKKUS LOODUSES JA KATSETES.
1.aprillil kell lo«oo 







Juhataja - n.tead.töötaja L.Karu, 
Teaduslikud juhendajad - prof. E.Karu,
dots, iJ'Raudam, 
do ts. L» Tähepõld, 
asp, M,Uagi, 
asp. M.Saarma.
1.aprillil kell 1o.oo 
0.Lutsu tän. suur aud.
Malu biokeemiast.
Töö autor - V k. üliõpil. A.Paju.
Malu kortiko-temporaalsed mehhanismid.
Töö autor - VI k. üliõpil. J.Kuremagi.
Frontaalne psüühika.
Töö autor - V k. üliõpil. H.7*akor jukina. 
Normaalne mälu.
Töö autor - V k. üliõpil. J.Ennet.
5. Mälu patoloogiast.
Töö autor - VI k. üliõpil. A.Jaanson.
6. Mälu- treeningust.
Töö autor - IV k. üliõpil. I.Vaasa.
7. Mälu psühhofarmakoloogilisest mõjustamisest.
Töö autor - V k. üliõpil. L.Mehilane.
8. Mälu ja küberneetika.
Töö autor - Arhangelski Riiki.Med.Inst. III k. 
üliõpil. S.Litinski.
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Hind 5 кор.
